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: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah : R.---- Selasa 07:30-09:10 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 
13 Okt 2020 




RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
2 Selasa 
20 Okt 2020 
Tafsir dan Teologi al-Maun 36 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
3 Selasa 
27 Okt 2020 
Dakwah Pencerahan terhadap Keluarga 36 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
4 Selasa 
3 Nov 2020 
Pemetaan Keluarga Dhuafa 34 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
5 Selasa 
10 Nov 2020 
Pemberdayaan Keluarga Dhuafa 40 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
6 Selasa 
17 Nov 2020 
Strategi Fundraising 35 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
7 Selasa 
24 Nov 2020 
Penyaluran Pemberdayaan Keluarga Dhuafa 36 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
8 Selasa 
8 Des 2020 
Islam Berkemajuan Indonesia Berkemajuan 36 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah : R.---- Selasa 07:30-09:10 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
15 Des 2020 
ideologi Muhammadiyah 37 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
10 Selasa 
22 Des 2020 
3 Pilar Dakwah Muhammadiyah 40 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
11 Selasa 
5 Jan 2021 
Presentasi Laporan Kegiatan Dakwah Pemberdayaan I 36 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
12 Selasa 
12 Jan 2021 
Presentasi Kelompok Kegiatan Dakwah Pemberdayaan 
Keluarga Dhuafa II 
40 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
13 Selasa 
19 Jan 2021 




RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
14 Selasa 
26 Jan 2021 
Review dan Evaluasi Pembelajaran 40 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
15 Selasa 
1 Des 2020 
UTS 40 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
16 Senin 
1 Feb 2021 
UAS 40 
 






1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si. 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015006 - Kemuhammadiyahan 
: 5B 
Dosen : RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si. 
 




N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 1 Des 2020 1 Feb 2021 
1 1706015009 NOVINTA ASRI NURFITRIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
2 1806015091 ARIB FAHMI HAZIM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
3 1806015112 FARIS AL FARISI √ √ √ √ √ X √ √ √ √ X √ √ √ √ √ 14 88 
4 1806015124 FIQRI ANDIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5 1806015150 SHUHAIB SYAKIEB ALKATIRI √ √ X X √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 81 
6 1806015152 MUFID √ √ √ X √ √ X √ √ √ X √ √ √ √ √ 13 81 
7 1806015171 SIGIT DWI PRAKOSO √ √ √ X √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ 14 88 
8 1806015241 FAHMI ALWI √ X √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 88 
9 1806015253 MIKAIL AGENG WARDHANA √ √ √ X √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ 14 88 
10 1806015255 TASYA OCTAVIANI PUTRI X √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 88 
11 1806015263 SALSABIL HUSNA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12 1806015285 FARHAH DINIYAH RACHMASANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13 1806015288 TASYA KHAIRUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14 1806015296 DINA ANNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15 1806015301 KEDIVE RAMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16 1806015303 MUHAMMAD FAJRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17 1806015304 MUHAMMAD RAFLIANWAR RAMADON √ X √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 88 
18 1806015310 MUHAMAD SYAUQI AZRA ABDULLAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19 1806015312 MOHAMMAD FAUJAN FACHRURAZI √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ 15 94 
20 1806015320 RIMBA SHAFA ANINDYA WARANGGANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21 1806015325 PRASETIYO √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ 16 100 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015006 - Kemuhammadiyahan 
: 5B 
Dosen : RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 1 Des 2020 1 Feb 2021 
22 1806015326 MUHAMMAD FADHILLAH 
X √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 14 88 
23 1806015333 FARAH AULIA SALSABILA √ √ X √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 88 
24 1806015335 MUHAMMAD RAFLI ARDIANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
25 1806015395 MUHAMMAD WISNU SYAFIQ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 94 
26 1806015419 DIMAS MUHAMMAD HILMI 
X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 88 
27 1806015440 ZAKARIA ARI WALUYO 
X √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 88 
28 1906015013 OCTAVIA AINUN JANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
29 1906015014 TINA MELINDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
30 1906015027 HAVID ADIL HAKIM √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 94 
31 1906015157 AURIA PUSPA DEWAYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
32 1906015193 GHINA SABILLA LESMANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ 15 94 
33 1906015232 NURUL HAYATI SUHARDI √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 15 94 
34 1906015258 MUHAMMAD BAYUPUTRA DANIZAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
35 1906015269 DZAKY ALIF IVANDSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
36 1906015283 FARHAN DHIVA MAULANA √ √ √ √ √ √ √ X √ √ X √ √ √ √ √ 14 88 
37 1906015286 BUNGA SANDHA PRAGASTIWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
38 1906015291 MUHAMMAD RISKI √ √ X X √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 81 
39 1906015353 MUHAMMAD NURSAL TABAH ARIFAND √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
40 1906015367 WIENSYAH RAYZA 
X √ √ √ √ X √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 13 81 
Jumlah hadir : 35.00 36 36 34 40 35 36 36 37 40 36 40 40 40 40 40 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Ganjil 2020/2021 
: Kemuhammadiyahan 
: 5B 
: RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 1706015009 NOVINTA ASRI NURFITRIANI 85 80 78 77 78.80 B 
2 1806015091 ARIB FAHMI HAZIM 90 80 81 78 80.45 A 
3 1806015112 FARIS AL FARISI 90 80 80 79 80.60 A 
4 1806015124 FIQRI ANDIKA 90 80 82 80 81.50 A 
5 1806015150 SHUHAIB SYAKIEB ALKATIRI 95 95 79 83 86.20 A 
6 1806015152 MUFID 85 95 80 80 84.25 A 
7 1806015171 SIGIT DWI PRAKOSO 95 95 79 83 86.20 A 
8 1806015241 FAHMI ALWI 85 80 84 82 82.30 A 
9 1806015253 MIKAIL AGENG WARDHANA 85 80 81 84 82.35 A 
10 1806015255 TASYA OCTAVIANI PUTRI 90 90 84 85 86.50 A 
11 1806015263 SALSABIL HUSNA 90 90 83 83 85.45 A 
12 1806015285 FARHAH DINIYAH RACHMASANI 85 80 88 83 83.70 A 
13 1806015288 TASYA KHAIRUNNISA 90 90 87 85 87.25 A 
14 1806015296 DINA ANNISA 95 95 85 84 88.10 A 
15 1806015301 KEDIVE RAMADHAN 85 85 80 87 84.55 A 
16 1806015303 MUHAMMAD FAJRI 85 80 82 79 80.60 A 
17 1806015304 MUHAMMAD RAFLIANWAR RAMADON 80 80 77 78 78.45 B 
18 1806015310 MUHAMAD SYAUQI AZRA ABDULLAH 85 80 79 80 80.25 A 
19 1806015312 MOHAMMAD FAUJAN FACHRURAZI 90 90 81 80 83.75 A 
20 1806015320 RIMBA SHAFA ANINDYA WARANGGANI 95 95 80 83 86.45 A 
21 1806015325 PRASETIYO 90 90 82 82 84.80 A 
22 1806015326 MUHAMMAD FADHILLAH 80 80 79 78 78.95 B 
23 1806015333 FARAH AULIA SALSABILA 80 80 82 84 82.10 A 
24 1806015335 MUHAMMAD RAFLI ARDIANSYAH 85 85 79 78 80.70 A 
25 1806015395 MUHAMMAD WISNU SYAFIQ 85 85 80 78 80.95 A 
26 1806015419 DIMAS MUHAMMAD HILMI 80 80 82 85 82.50 A 
27 1806015440 ZAKARIA ARI WALUYO 80 80 84 79 80.60 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Ganjil 2020/2021 
: Kemuhammadiyahan 
: 5B 
: RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





28 1906015013 OCTAVIA AINUN JANAH 80 75 79 80 78.50 B 
29 1906015014 TINA MELINDA 80 75 80 78 77.95 B 
30 1906015027 HAVID ADIL HAKIM 80 75 80 78 77.95 B 
31 1906015157 AURIA PUSPA DEWAYANI 80 80 81 83 81.45 A 
32 1906015193 GHINA SABILLA LESMANA 85 80 87 83 83.45 A 
33 1906015232 NURUL HAYATI SUHARDI 80 80 82 83 81.70 A 
34 1906015258 MUHAMMAD BAYUPUTRA DANIZAR 85 85 81 84 83.60 A 
35 1906015269 DZAKY ALIF IVANDSYAH 80 80 79 84 81.35 A 
36 1906015283 FARHAN DHIVA MAULANA 85 80 78 80 80.00 A 
37 1906015286 BUNGA SANDHA PRAGASTIWI 85 80 82 82 81.80 A 
38 1906015291 MUHAMMAD RISKI 80 80 81 80 80.25 A 
39 1906015353 MUHAMMAD NURSAL TABAH ARIFANDA 80 80 79 83 80.95 A 






RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah : R.---- Selasa 10:00-11:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 
13 Okt 2020 
Kontrak Belajar dan Orientasi Kemuhammadiyahan 39 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
2 Selasa 
20 Okt 2020 
Tafsir dan Teologi al-Maun 39 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
3 Selasa 
27 Okt 2020 
Dakwah Pencerahan terhadap Keluarga 39 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
4 Selasa 
3 Nov 2020 
Pemetaan Keluarga Dhuafa 40 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
5 Selasa 
10 Nov 2020 
Pemetaan kekuarga duafa 40 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
6 Selasa 
17 Nov 2020 
strategi fundraising 40 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
7 Selasa 
24 Nov 2020 
Penyaliran Bantuan Kepada Keluarga Dhuafa 38 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
8 Selasa 
8 Des 2020 
Islam Berkemajuan dan Indonesia Berkemajuan 37 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 




Jadwal Kuliah : R.---- Selasa 10:00-11:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
15 Des 2020 
Ideologi Muhammadiyah 39 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
10 Selasa 
22 Des 2020 
3 Pilar Dakwah Muhammadiyah 40 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
11 Selasa 
5 Jan 2021 
Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Dhuafa I 40 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
12 Selasa 
12 Jan 2021 
Presentasi Kelompok Kegiatan Dakwah Pemberdayaan 
Keluarga Dhuafa II 
40 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
13 Selasa 
19 Jan 2021 




RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
14 Selasa 
26 Jan 2021 
Review dan Evaluasi Pembelajaran 40 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
15 Selasa 
1 Des 2020 
UTS 40 
 
RIFMA GHULAM DZALJAD 
 
16 Senin 
1 Feb 2021 
UAS 40 
 






1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si. 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015006 - Kemuhammadiyahan 
: 5C 
Dosen : RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 1 Des 2020 1 Feb 2021 
1 1806015025 ARGA PUTRA GESVARY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
2 1806015111 JIYAD ATHALLAH DANUZEIN X X X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13 81 
3 1806015222 DINDA ANASTYA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4 1806015229 FARAH DINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5 1806015242 DEA AYU NOVITASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6 1806015249 DAFFA FITRIA AZ ZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7 1806015337 ESTIANDRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8 1806015358 NASRUL KOTO √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 94 
9 1806015422 MOHAMMAD ZAIEMEL HAQQ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10 1906015009 INDRA ADI SAPUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11 1906015034 HANA FAIRUZ OCTAVIA WAHYU S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12 1906015050 MUHAMMAD RIZKY WICAKSONO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13 1906015054 SEPTI RAHAYU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14 1906015058 INDAH LARASATI PURNAMA A √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 15 94 
15 1906015069 NURUL AWALIYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16 1906015106 WINA ARTIN PERMATASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17 1906015107 ALFA DANIELSON TUMIWANG √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ 15 94 
18 1906015135 AULIA FADILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19 1906015138 MIFTAHUL JANNAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
20 1906015140 AZ ZAHRA SAEFUDIN √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 15 94 
21 1906015160 LATIFAH KHOIRIAH QURTUBI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 





: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 









: 06015006 - Kemuhammadiyahan 
: 5C 
Dosen : RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 1 Des 2020 1 Feb 2021 
22 1906015167 JUNITA HOLIFAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
23 1906015218 M. ARGHAFARY NURSAPTA AJI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
24 1906015226 ILHAM AKBAR HARNA SYAHPUTRA √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ 15 94 
25 1906015227 MUHAMMAD ARIEF √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 94 
26 1906015230 MOHAMMAD TEGAR REYHAN SYAHPU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
27 1906015234 NABILLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
28 1906015236 FAJRIEA AN NUR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
29 1906015237 GHULAM MURDAN NUGRAHA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
30 1906015268 AZHAR BINTANG √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
31 1906015288 MUHAMMAD HAIDAR FAKHRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
32 1906015298 DAFFA ARDEN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
33 1906015312 NURHALIZA SYARIF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
34 1906015317 SALMA PUTRI ADERIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
35 1906015318 DANIAL YOSAFAT NUBATONIS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
36 1906015324 AZIZAH RISMA WIDYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
37 1906015327 DIANA NADZIFA ULHAQ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
38 1906015337 SALAFIYATUL AZKIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
39 1906015342 AURA NUR PASHA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
40 1906015344 NUR PAHDILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
Jumlah hadir : 39.00 39 39 40 40 40 38 37 39 40 40 40 40 40 40 40 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ilmu Sosial & Ilmu Politik 
: Ilmu Komunikasi 
: Ganjil 2020/2021 
: Kemuhammadiyahan 
: 5C 
: RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 1806015025 ARGA PUTRA GESVARY 85 85 77 80 81.00 A 
2 1806015111 JIYAD ATHALLAH DANUZEIN 80 80 78 82 80.30 A 
3 1806015222 DINDA ANASTYA PUTRI 85 80 83 83 82.45 A 
4 1806015229 FARAH DINA 85 80 80 83 81.70 A 
5 1806015242 DEA AYU NOVITASARI 85 85 82 83 83.45 A 
6 1806015249 DAFFA FITRIA AZ ZAHRA 85 85 81 83 83.20 A 
7 1806015337 ESTIANDRA 85 80 80 80 80.50 A 
8 1806015358 NASRUL KOTO 80 80 80 83 81.20 A 
9 1806015422 MOHAMMAD ZAIEMEL HAQQ 80 80 82 82 81.30 A 
10 1906015009 INDRA ADI SAPUTRA 80 80 80 82 80.80 A 
11 1906015034 HANA FAIRUZ OCTAVIA WAHYU S 80 75 80 80 78.75 B 
12 1906015050 MUHAMMAD RIZKY WICAKSONO 80 80 78 82 80.30 A 
13 1906015054 SEPTI RAHAYU 90 90 83 77 83.05 A 
14 1906015058 INDAH LARASATI PURNAMA A 80 75 79 78 77.70 B 
15 1906015069 NURUL AWALIYA 90 90 81 80 83.75 A 
16 1906015106 WINA ARTIN PERMATASARI 85 85 79 80 81.50 A 
17 1906015107 ALFA DANIELSON TUMIWANG 80 75 80 78 77.95 B 
18 1906015135 AULIA FADILAH 85 85 83 80 82.50 A 
19 1906015138 MIFTAHUL JANNAH 80 80 82 83 81.70 A 
20 1906015140 AZ ZAHRA SAEFUDIN 85 90 80 83 84.20 A 
21 1906015160 LATIFAH KHOIRIAH QURTUBI 85 80 85 82 82.55 A 
22 1906015167 JUNITA HOLIFAH 85 85 80 82 82.55 A 
23 1906015218 M. ARGHAFARY NURSAPTA AJI 80 85 79 82 81.80 A 
24 1906015226 ILHAM AKBAR HARNA SYAHPUTRA 80 80 79 82 80.55 A 
25 1906015227 MUHAMMAD ARIEF 80 80 82 80 80.50 A 
26 1906015230 MOHAMMAD TEGAR REYHAN SYAHPUT 80 80 81 82 81.05 A 
27 1906015234 NABILLA 85 80 83 82 82.05 A 
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28 1906015236 FAJRIEA AN NUR 85 85 80 83 82.95 A 
29 1906015237 GHULAM MURDAN NUGRAHA 80 80 80 83 81.20 A 
30 1906015268 AZHAR BINTANG 80 80 79 83 80.95 A 
31 1906015288 MUHAMMAD HAIDAR FAKHRI 85 85 80 80 81.75 A 
32 1906015298 DAFFA ARDEN 90 85 81 85 84.50 A 
33 1906015312 NURHALIZA SYARIF 85 80 80 83 81.70 A 
34 1906015317 SALMA PUTRI ADERIA 80 80 82 85 82.50 A 
35 1906015318 DANIAL YOSAFAT NUBATONIS 80 80 81 80 80.25 A 
36 1906015324 AZIZAH RISMA WIDYA 85 85 82 80 82.25 A 
37 1906015327 DIANA NADZIFA ULHAQ 80 80 83 82 81.55 A 
38 1906015337 SALAFIYATUL AZKIYAH 85 85 82 83 83.45 A 
39 1906015342 AURA NUR PASHA 90 85 82 83 83.95 A 
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